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İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Xəzər Universitetində 
2021-ci il fevralın 9-da Xəzər Universitetinin rektoru İradə Xəlilova İran İslam 
Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin yeni təyin edilmiş 
sədri Q. Əli Purmərcan`ı qəbul etdi. Universitetin İctimai əlaqələr və media üzrə 
direktoru Əlövsət Əmirbəylinin də iştirak etdiyi görüş zamanı Q. Əli Purmərcan özünü 
təqdim etdi və mədəniyyət sahəsində bundan sonra görüləcək işlər haqqında danışdı. 
İ.Xəlilova qonağa Mədəniyyət Mərkəzi ilə görülmüş işlər haqqında geniş məlumat verdi 
və gələcək əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Q. Əli Purmərcan İran 
Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə hazırlanmış və yeni çapdan çıxmış Ə. Firdovsinin 
ikicildlik “Şahnamə” əsərini İ. Xəlilovaya təqdim etdi. Rektor qiymətli hədiyyə üçün 
qonağa təşəkkürünü bildirdi. 
Q. Əli Purməcan Xəzər Universitəsində fəaliyyət göstərən Mövlana Ədəbi Fəlsəfi 
Araşdırmalar Mərkəzi (MƏFAM) ilə də tanış oldu. 
 
Iranian Cultural Center Chairman at Khazar University 
On February 9, 2021, Irada Khalilova, Rector of Khazar University, met G. Ali 
Purmarjan, the newly appointed Chairman of the Cultural Center of the Embassy of the 
Islamic Republic of Iran in Azerbaijan. During the meeting, which was also attended 
by Alovsat Amirbayli, the Director of Public Relations and Media of the University, G. Ali 
Purmarjan introduced himself and spoke about the work to be done in the field of 
culture. 
Khalilova informed the guest about the work done with the Cultural Center and stressed 
the importance of development of future relations. G. Ali Purmarjan presented a 
new two-volume work of A. Firdovsi’s "Shahnameh" prepared with the support of the 
Iranian Cultural Center to I. Khalilova. The rector thanked the guest for the valuable 
gift. G. Ali Purmarjan also got acquainted with the Mevlana Center for Literary and 
Philosophical Studies (MAFAM) operating at Khazar University. 
 
